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SÍLABO DEL CURSO DE RECURSOS HUMANOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración 
1.3   Departamento: --- 
1.4   Requisito: Enfoques Modernos del Management 
1.5   Periodo Lectivo: 2013-0 
1.6   Ciclo de Estudios: 4 
1.7   Inicio – Término: 
08 de enero de 2013 – 27 de febrero  de 2013 
1.8   Extensión Horaria: 06 horas semanales 
1.9   Créditos: 5 
1.10 Equipo Docente: Ms Lic.  Marlies Alicia Cueva Urra 
marlies.cueva@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Recursos Humanos es de naturaleza teórico- práctica, pertenece al área 
formativa, profundiza el Proceso de Gestión del Talento Humano como ventaja 
competitiva de las organizaciones exitosas.  
Comprende los siguientes temas: 
 
 Evolución e importancia de los recursos humanos 
 Carácter multivariado y situacional 
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 La ARH como responsabilidad de línea y función de staff 
 El reto de la administración de recursos humanos 
 Competencias e inteligencia emocional 
 Mercado laboral y empleabilidad 
 El proceso de gestión del talento humano 
 Evaluación de la función de la gestión del talento humano 
 Macrotendencias de la gestión del talento humano: Responsabilidad Social 
Empresarial 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe final analizando 
cada uno de los procesos de la gestión del talento humano buscando mejorar la 
productividad y estrategia del área.  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Unidad I INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Logro 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora y sustenta el Informe I: a) Evolución de 
la administración de recursos humanos y b) Ubicación del Área de Recursos Humanos en el 
organigrama de  la empresa seleccionada;  argumentando su rol  según el gerente general, 
el  jefe de recursos humanos y un colaborador de la organización. 
 
Semana 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
1 
 Evolución de 
la 
administració
n de 
recursos 
humanos 
 
 
 
 Resuelve caso y 
da respuestas a 
las preguntas 
iniciales 
 Diseña un 
cuadro 
comparativo 
sobre  la 
evolución de la 
administración 
de recursos 
humanos 
 Sustenta la 
importancia de 
la administración 
de recursos 
humanos para el 
éxito 
organizacional. 
 Analiza una 
organización del 
entorno y 
fundamenta en 
que etapa de 
evolución de la 
administración 
de recursos 
humanos se 
 Revisión del 
aula virtual 
 Revisión 
bibliográfica 
 Elabora 
informe 
 Caso impreso 
 Fuentes 
bibliográficas
: 
(1) Cap. 4 
(2) Cap. 1 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota 
 Análisis y 
argumentación 
de la evolución 
de la 
administración 
de recursos 
humanos 
 Participación 
activa en clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Importanc
ia de los 
recursos 
humanos 
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encuentra 
 Carácter 
multivariado 
y situacional 
 La ARH como 
responsabilid
ad de línea y 
función de 
staff. 
 El reto de la 
Administració
n de 
Recursos 
Humanos 
 
 Fundamentar el 
carácter 
multivariado y 
situacional de la 
administración 
de recursos 
humanos, su 
responsabilidad 
de línea y 
función de staff 
y los retos que 
enfrenta en la 
actualidad 
 Argumenta la 
ubicación del 
área de recursos 
humanos dentro 
del organigrama 
 Analiza una 
nueva 
organización del 
entorno y 
fundamenta  los 
temas 
estudiados en la 
sesión 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
propuestas 
 Selecciona y 
clasifica 
información 
 Visita a 
empresa 
seleccionada 
 Elabora 
informe 
 Caso impreso 
 Fuente 
bibliográfica: 
 (1) Cap. 4 
 (2) Cap. 1 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota 
 Análisis y 
argumentación de 
los temas  
revisados en la 
sesión 
  Selección de 
la organización a 
trabajar en el 
semestre 
 Presentación 
de informe 
 
Unidad II 
LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS, MERCADO LABORAL 
Y  EMPLEABILIDAD 
Logro 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora y sustenta el Informe II en el que 
identifica el Perfil por Competencias óptimo del Administrador de hoy y la manera en que la 
empresa seleccionada cuida la empleabilidad de su personal. 
Semana 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
2 
 Competencia: 
clasificación. 
 Competencia e 
inteligencia 
emocional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expone 
Informe I 
 Formula y 
argumenta el 
perfil por 
competencias 
óptimo del 
administrador 
de hoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
 Elabora un 
mapa 
conceptual 
con las ideas 
principales 
de cada 
saber básico. 
 Elabora 
informe. 
 Fuentes 
bibliográficas
: 
(4) Cap. 2 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presentación y 
sustentación 
del  Informe I. 
 Formulación y 
argumentación  
del perfil por 
competencias 
óptimo del 
administrador 
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 El mercado 
laboral 
 Empleabilidad 
 
 
 
 
 
 Elabora el 
Collage del 
Conocimiento 
“Mercado 
laboral  y 
empleabilidad"  
 Analiza y 
argumenta la 
empleabilidad 
en la empresa 
seleccionada, 
en 
comparación 
con otras 
organizaciones 
del mismo 
rubro. 
 Sugiere 
recomendacion
es para lograr 
empleabilidad 
a largo plazo 
como empresa 
y como 
colaborador. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
 Elabora un 
mapa 
conceptual 
con las ideas 
principales 
de cada 
saber básico. 
 Selecciona y 
clasifica 
información 
 Visita a 
empresa 
seleccionada 
 Elabora 
informe   
 Fuentes 
bibliográficas 
 (4) Cap.1 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Papelotes y 
materiales 
 Video 
 Sustentación y 
presentación 
grupal del  
Collage del 
conocimiento 
 Participa 
activamente en 
clase 
 La 
empleabilidad 
en la empresa 
seleccionada 
es analizada y 
argumentada 
Evaluación: (T1) 
Unidad III EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO Y SUS MACROTENDENCIAS 
Logro 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante elabora y sustenta el Informe III en donde 
identifica el Proceso de Gestión del Talento Humano de una organización del entorno y 
propone un Plan de Gestión de Talento Humano acorde a su contexto empresarial. 
Semana 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
3 
 Planeación del 
Talento 
Humano 
 Admisión de 
personas 
 Reclutamiento 
del Talento 
Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expone 
Informe II  
 Analiza el 
proceso de 
reclutamiento 
de personal de 
una 
organización 
del entorno y 
formula uno 
acorde a su 
contexto 
empresarial 
 Desarrolla caso 
de 
Reclutamiento 
de Personal de 
una 
organización 
del entorno 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
 Elabora un 
mapa 
conceptual 
con las ideas 
principales 
de cada 
saber básico. 
 Selecciona y 
clasifica 
información 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
propuestas 
 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
(2) Cap. 2 
(3) Cap. 3-4 
(4) Cap. 3 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Video 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 Presentación y 
sustentación 
grupal del 
Informe II 
 Sustentación y 
presentación 
individual  de 
conclusiones 
del tema. 
 Análisis  del 
proceso de 
reclutamiento 
de personal de 
una 
organización 
del entorno y 
formulación de 
uno acorde a 
su contexto 
empresarial. 
 
 Selección de 
personal 
 
 Participa en 
Metodología de 
Discusión 
Controversial 
 Selecciona y 
clasifica 
información 
 Visita a 
 Fuentes 
bibliográficas 
(2) Cap. 6 
(3) Cap. 5 
 Sustentación y 
presentación 
grupal de las 
conclusiones 
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“Técnicas 
tradicionales  
vs 
contemporáne
as” 
 Analiza el 
proceso de 
selección de 
personal de 
una 
organización 
del entorno. 
 Desarrolla un 
caso. 
 
 
empresa 
seleccionada 
 Elabora 
avance de 
informe 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Video 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
de la Discusión 
Controversial 
 Participación 
activa en clase 
 Análisis el 
proceso de 
selección de 
personal de 
una 
organización 
del entorno y 
formula uno 
acorde a su 
contexto 
empresarial. 
 
4 
 Aplicación de 
personas 
 Orientación de 
las personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elabora 
reporte critico 
de video 
 Desarrolla 
Caso de 
Orientación de 
Personas de 
una 
organización 
del entorno. 
 Responde a 
preguntas y 
cita ejemplos 
de orientación 
de personas en 
organizaciones 
del entorno 
proponiendo 
mejoras en 
dicho proceso. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
propuestas 
 Elabora un 
mapa 
conceptual 
con  ideas 
principales 
de cada 
saber básico. 
 Visita a 
empresa 
seleccionada 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
(3) Cap.6 
 Video 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Videos 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 
 Participación 
activa en clase 
 Sustentación 
individual de 
reporte crítico 
del video 
 Evaluación de 
Desempeño 
Humano 
 Resuelve casos 
prácticos 
 Participa en la 
Feria de Casos. 
 Presenta un 
caso de 
evaluación de 
desempeño de 
una 
organización 
del entorno. 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
propuestas 
 Elabora un 
mapa 
conceptual 
con  ideas 
principales 
de cada 
saber básico. 
 Visita a 
empresa 
seleccionada 
 Elabora 
avance de 
informe 
 Casos 
impresos 
 Fuentes 
bibliográficas 
(2) Cap.8 
(3) Cap.8 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Sustentación y 
presentación 
grupal del 
desarrollo de 
casos 
 Participa 
activamente en 
clase 
 
Examen Parcial 
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5 
 Compensació
n de  
personas 
 Análisis de 
puestos 
 Evaluación de 
puestos  
 Compensación 
 
 
 
 
 
 Participa en la 
elaboración del 
Collage  del 
conocimiento 
 Desarrolla un 
caso de 
análisis de 
puestos, 
evaluación de 
puestos y 
compensacion
es. 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
 Selecciona y 
clasifica 
información 
 Visita a 
empresa 
seleccionada 
 Elabora 
avance de 
informe 
 Fuentes 
bibliográficas 
(2) Cap. 4-9-
11 
(3) Cap. 9-11 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Papelotes y 
materiales 
 Sustentación y 
presentación 
grupal del 
Collage del 
conocimiento 
 Participa 
activamente en 
clase  
 
 
 Desarrollo de   
personas 
 Entrenamiento 
 Desarrollo 
personal 
 Desarrollo 
organizacional 
 Elabora 
reporte critico 
de video 
 Resuelve casos 
prácticos 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
propuestas 
 Elabora un 
mapa 
conceptual 
con  ideas 
principales 
de cada 
saber básico. 
 Visita e 
empresa 
seleccionada 
 Elabora 
avance de 
informe 
 Fuentes 
bibliográficas 
(2) Cap.7 
(3) Cap. 12-
13 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Papelotes y 
materiales 
 Análisis del 
proceso de 
entrenamiento, 
desarrollo 
personal y 
desarrollo 
organizacional 
de una 
organización 
del entorno y 
formula uno 
acorde a su 
contexto 
empresarial 
 Sustentación 
individual de 
reporte crítico 
del video. 
 Sustentación y 
presentación 
grupal del 
desarrollo de 
casos 
 Participación 
activa en clase. 
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 Mantenimien
to de las 
condiciones 
laborales de 
las personas 
y Monitoreo 
de personas 
 Relaciones con 
los empleados 
 Higiene, 
seguridad y 
calidad de vida 
 Banco de datos 
 Sistemas de 
información de 
RH 
 
 
 
 
 
 
 
 El Futuro de 
la Gestión 
 Participación 
en  
Metodología  
de 
Rompecabezas 
 Elabora 
reporte critico 
de video 
 Presenta y 
analiza un caso 
de 
mantenimiento 
de personas y 
uno de 
monitoreo de 
personas de 
una empresa 
del entorno. 
 
 
 
 
 
 Expone 
Informe III 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
 Selecciona y 
clasifica 
información 
 Visita a 
empresa 
seleccionada 
 Elabora 
avance de 
informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Revisa las 
fuentes 
 Fuentes 
bibliográficas 
(2) Cap. 12-
14 y 16 
(3)14-16 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Papelotes y 
materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
  Sustentación y 
presentación 
grupal de 
conclusiones 
 Sustentación 
individual de 
reporte crítico 
del video 
 Participación 
activa en clase 
 Análisis del 
proceso de 
mantenimiento 
de personas y  
monitoreo de 
personas de 
una 
organización 
del entorno y 
formula uno 
acorde a su 
contexto 
empresarial. 
 Presentación 
y sustentación 
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del Talento 
Humano 
 Evaluación de 
la función de la 
gestión del 
talento 
humano 
 Macrotenden
cias de la 
gestión del 
talento 
humano 
 Responsabilida
d Social 
Empresarial 
 
 Participación 
en Metodología 
Estudios de 
Casos 
 Debate 
bibliográficas 
propuestas 
 Elabora un 
mapa 
conceptual 
con  ideas 
principales 
de cada 
saber básico. 
 Visita e 
empresa 
seleccionada 
 
(3) Cap. 17 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
grupal del 
Informe III 
 Participación 
activa en clase 
 Análisis del 
proceso de 
evaluación de 
la función de la  
gestión del 
talento 
humano 
 Análisis de 
macrotendenci
as de la 
gestión del 
talento 
humano 
 Formulación 
de propuesta 
acorde a su 
contexto 
empresarial 
 Evaluación: (T2) 
7 Examen Final 
8 Examen Sustitutorio 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se 
utilizará diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre 
ellas: 
 
 Estudio de casos 
 Metodología de Rompecabezas 
 Análisis de videos 
 Talleres 
 Exposición individual y/o grupal 
 Debate 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
T Descripción Semana 
T1 Participación de semana 1 a  semana  2,   Informe I y control 02 
T2 
Participación de semana 3 a  semana  6, Informe II,  Informe III y 
control 
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El peso de cada nota T es: 
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EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 40 4,8 
T2 60 7,2 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
  
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T 
(Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al estudiante. 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
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2007 
2 
658.3 BOHL 2008 Bohlander, George Administración de 
recursos humanos 
2008 
3 
658.3 CHIA/G 2009 Chiavenato, Idalberto Gestión del talento 
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2009 
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2. Bibliografía Complementaria 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
 658.3 FERR 2005 Ferreiro, Pablo Gobierno de personas en 
la empresa 
2005 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
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3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
 
Competencias específicas de la carrera de Administración 
Competencias Descripción 
1. Planificación 
Diseña y elabora planes estratégicos, tácticos y operativos para 
organizaciones privadas y públicas seleccionando las mejores 
técnicas y herramientas, analizando las variables de la empresa y su 
entorno. 
2. Organización 
Diseña sistemas organizacionales eficaces para alcanzar  los 
objetivos establecidos en todo tipo de organizaciones. 
3. Dirección de las 
organizaciones 
Desarrolla modelos de dirección competitivos alineados a la visión 
empresarial y al desarrollo de su cultura organizacional. 
4. Control y mejora 
organizacional 
Propone sistemas de control a nivel estratégico, táctico y operativo y 
utiliza instrumentos de control y mejora que aseguren la rentabilidad 
económica y social de la empresa. 
5. Gestión de 
procesos 
Identifica y analiza, diseña y normaliza, implementa, evalúa y mejora 
los procesos y sus interacciones en una organización. 
6. Emprendimiento 
Toma iniciativa para crear e implantar ideas innovadoras que 
generen valor en las organizaciones. 
7. Proyectos de 
Inversión 
Formula, prepara y evalúa proyectos empresariales a nivel de pre 
factibilidad con responsabilidad social y sentido ético. 
8. Investigación y 
desarrollo 
Realiza estudios de investigación en las áreas de recursos humanos, 
finanzas, marketing y comercio exterior para establecer estrategias 
que permiten el desarrollo de la organización y el país. 
9. Talento humano 
Administra el talento humano que le permite generar valor en 
organizaciones. 
10. Toma de 
decisiones 
Elige la estrategia o la acción en función de las evidencias recogidas, 
tanto en circunstancias normales como en situaciones de crisis 
dentro de una organización. 
11. Aplicación de 
tecnologías 
Analiza y utiliza tecnologías de información para optimizar los 
procesos de gestión de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 
12. Gestión 
financiera 
Procesa y analiza información económica y financiera; proyecta y 
genera escenarios para la toma de decisiones, asigna recursos y 
maximiza el valor de la empresa. 
 
